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DIARIO~
DEL




y oficiales de las escalas activa y de reserva del arma de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Luis Bourgón Martínez y termina con D. Serafín Díaz
García, pasen destinados á los cuerpos y situacio~es qu e en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
'demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. ' Ma-
drid 21 de octubre de 1895. ' .
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros..
Señore s Comandantes en J efe del primero y segundo Cuerpos
do ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
DESTINOS
3.a S s.c el ION
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe .de los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las islas Filipinas. Baleares y Ca-
, narías y Comandantes generales de Ceuta y Melina~
Relaci6n que se cita
Tenientes coroneles
D. Lui s Bourgón Martinez,de reemplazo en la sexta región,
al regimiento de la Oonsti tuelón núm. 29.
" Emilio Colubi Beau mont, dela Zona de L érída núm. 51,
al regimiente Reserva de Huesca núm. 103, de.plan-
tilla.
, Pablo Más Gelabert, ' de la Zona de Baleares. rá la de L é-
rida núm. 51, de plantilla.
» Juan Barriga Elias, de la Zona de Orense núm. 3, á la de
Badsj oz núm. 6, agregado .
. >>. J osé González N úñez, del regimien to Reserva de Monfor-
te núm. 110, á fa Zona de Orense núm. 3, de plantilla.
» Felipe Gal lu t Amérigo, del regimiento Reserva de COIlJ.-
postela núm. 91, á la Z.¡:.a de Madrid núm. 58, agre-
gado. . _ .
» Enrique Fama Gabiot, de la Zona de Madrid núm. 57,
al regimiento Reserv a de Compo stela núm. 91, de
plantilla.
» Manual Domingo Ibarra, de la Zona de Gijón núm. 43, á
lade Madríd'núm, 57, agregado. '
» Francisco Villalón ~uentes, de la Zona de Madrid núme-
ro 58, á la de Gijon núm. 43, de plantilla.
» Sixto Sánchez del Val; del regimiento Reserva de Ovíedo
.' número 63, á la Zona de Ciudad Real núm. 27, agre-
gado. -/, .
» -Rodrigo Manso de Zúfíiga y Bouligny, de la Zona de 'Ma-
drid núm. 57, al regimiento Reserva de Oviedo núme-
ro 63, de plan tilla.
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D. Valetin Bernad de los Ríos, de la Zona de Lorca núm. 48,
á la' de Valencia núm. 28, agregado.
» Melchor Salas l\{,arzal¡ de la Zona de Soria núm. 14, á la
de Barcelona núm. 59, agregado,
» Apolinar Barrado Ilarregui, de la Zona de Baleares, á la
de Soria núm 14, de plantilla. .
) Juan Casero Albendea, ascendido, del regimiento de Ga-
rellano núm. 43; á la Zona de Bilbao núm. 22, agre-
gado. __
) Jorge Barba Araus, ascendido, deja Zona de Zaragoza nú-
- mero'55, á la misma, agregado. .
Comandantes
D. Enrique Peña Asenjo, de la Zona de Barcelona núm. 59,
al batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
» Manuel.Barahona Noriega, de la Zona de Granada núme-
ro 34, al regimiento Reserva de Baza núm. 90, de
plantilla.
» Joaquín TohaVíu, agregado á la Zona de Lérida núme-
51, á la misma, de plantilla.
» Ricardo Rada Cortines, de la Zona de Almeríanúm. 9,
al regimiento Reserva de Almería n.? 65, de plantilla.
» Paulino Rosada Díaz, de la Zona de Ovíedo núm. 7, al
regimiento Reserva de Oviedo núm. 63, de plantilla.
II Esteban San Juan Martínez, de la Zona de Madrid núme-
ro 57, á la de Manre sa núm. 39, de plantilla.
II Ramón Miró Ruíz, de la Zona de Sevilla núm. 61, al ba-
tallón' Reserva de Canarias núm. 5 (Guia), de plan-
, tilla. .'
" Francisco Herr án Planas, de la Zona de Barcelona núme-
ro 59, á la de Monforte núm. 54, de plantilla.
II Julián García Muriel, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al regimiento de Bail én núm. 24.
» Mateo Macías Pons, de la Zona de Pamplona núm. 5, al
segundo batallón del regimiento de América núm. 14.
,» José Luján Berrano, de la Zona de Castellón núm. 18, á
la de Madrid núm. 57, agregado.
:/) José Gijón Moragr ega, agregado á la Zona de Castellón
número 18, á la misma, de plantilla.
}) Eusebio Alonso Arribas, de la Zona de Badajoz núm. 6,
á la de Madrid núm. 57, agregado.
» Justo Vázquez González, de la Zona de Orense núm. 3, á
la de Badajos núm. 6, de plantilla.
II Zaoaríss Rodríguez Hernández, de la Zona de Salamanca
número 52, á la de Valladolid núm. 36, agregado.
II Rafael Serichol Alegria, del regimiento Reserva de L érí-
, da núm. 107, al de Córdoba núm. 10.
" Teodoro Santafé Laguna, de la Zona de :Madrid núm. 57,
al regimiento Reserva de Lérida núm. 107, de plan-
tilla. '
» Vicente Iturralde García, del regimiento Reserva de On-
toría núm. 102, al segando batallón del de Asia nú-
mero 55.
7> Eduardo Cano Torréns, del 2.o batallón del regimiento
de Asia núm. 55, al de Reserva de Ontoria 'núm. 102,
de plantilla.
» Alejandro Comiera Gutí érres, de la Zona ele Bilbao nü-
mero 22, al regimiento ele Garellano núm. 43.
JI José Car:;tedQ;.Tol'res, de la Zona de Oádís núm. 42, al ba-
tallón Reserva de Canarias núm. 2 (Orotava), de plan"
tilla.
» Joaquin López Martines, de la Zona de la Coruña núme-
, 1'0 '32, tí la '!-e Santiago núm.. .35, de plantilla.
:& Juan Ballonga Soro, agregado á la Zona de San Sebastián
, número 19, á la misma, de plantilla.
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D. Francisco Pérez Collantes, de la Zona de Santander U1~­
mero 29, al regimiento Reserva de Santander núm. 85,
de plantilla.
» Juan Ripoll Marroig, de la Zona de Madrid núm. 58, á
la de Játiva núm. 25, de plantilla,
»Juan Estrada Sabanza, de la Zona de Mataró núm. 4, á
la de Tarragona núm 33, de plantilla.
JI Juan López Pérez, de la Zona de Valladolid núm. 36, á
la de Tarragona núm. 33, de plantilla.
» Enrique Muñoz Femández, de la Zona de Getafe núm. 16,
al regimientoReserva de Jaén núm. 58, de plantilla.
) Baldomero Casalini Berenguer, de la Zona de Sevilla nú-
mero 61, al 2.° batallón del regimiento de Granada
número 34.
~ Antonio López Garcia, de la Zona de Tarragona núm. 33,
al regimiento Reserva de Gravelinas núm. 89, de plan-
tilla.
) Manuel Jiménez Baena, de la Zona de Málaga, núm. 13,
al regimiento de Africanúm. 1. .
1> Manuel Elías Prast, de la Zona de Zafra nlí.in. 15, á ls de
Osuna núm. 10, agregado.
¡; Joaquín Beltr án Fúster, del regimiento Reserva de Bada-
[oz núm. 62, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agregado.
» Gabriel Ontomuros Ríos, de la Zona de Orense núm. 3,
al regimiento Reserva de Badajos núm. 62, de plantilla.
1\ Pedro Carrasco Pierrá, del regimiento Reserva de Ponte-
-vedra núm. 93, al de Murcia núm. 37.
l) Julíán Cogolludo Sana, de la Zona de Sevilla núm. 61, á
la secretaria de la Subinspeceión del segundo Cuerpo
de ejército. .
» Norberto Arjó Argüés, de la Zona de Barcelona núm. 59,.
á la de Madrid núm. 58, agregado.
» Mariano Villacampa Vísoasíllas, de la Zona de Toledo
, número 12, á. la de Valladolid núm. 36, agregado.
}) Manuel Pradas García, del regimiento Reserva de Calata-
yud núm. 111, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agre-
gado.
» José Deseatllar Graset, de la Zona de Valencia núm. 28,
á la secretaría de la Subinspección del tercer Cuerpo
, de ejército. .
» Nicolás López Gómez, de la Zona de Málaga núm. 13, al
regimiento de Otumba núm. 49. '
» Pedro Delgado Irizarri, del regimiento de Otumba' nú-
mero 49, á la Zona de Castellón núm. 18, agregado.
» Mariano Briones Bonafonte, del batallón Cazadores de la
Habana -n úm , 18, á la Zona de Santiago núm. 35,
agregado.
» Manuel Peñas Berzosa, de la Zona de Valladolid núme-
ro 36, al batallón Cazadores deja Habana núm. 1~.
» José Maldonado Oompagny, de la Zona de Baleares, á la
de Barcelona núm. 59, agregado. .
) Anaoleto Cortés Ramos, de la Zona de Badajoz núm. 6,
á la de Madrid núm. 58, agregado.
:/) Enrique Gil Cruz, de reemplazo enla primera región, á.
la Zona de Toledo núm. 12, agregado'.
) Manuel Ruíz-Adame Carmona, de reemplazo en la pri-
mera región, á la Zona de Madrid núm. ,57, agregado.
» José Hemández Santos, del regimiento de la Lealtad nú-
. mero 30, á la Zona de Burgos núm. 11,agregad.o.
) ,Bernardino García García, de la Zona de Burgos núme-
ro 11, al regimiento de la Lealtad núm. 30:
) Julián Guill én Sánchez, de la Zona de Madrid núm. 57,
á la de Valladolid núm. 36, agregado.
» Joaquín Solía. Díez, del regimiento Reserva de Plasencia
. número 106, ~ la Zona de Sevilla núm. 61, agregado.
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Capitanes 1, D. Eduardo Sán ch ez Gómez, del regimiento Rese;va de Bil·
D. Pedro Moral Lázaro, del regimiento Reserva de Miranda . . bao núm. 78, al de Gravelinas nú m. 89;
número ·67, al segundo batallón del de San Marcial 1 » Francisco Garcia Penad és, del regimiento Reserva de
.núm ero ~4 . ¡ Flandes núm. 82, al de Lorca nú m. 104 . .
:. Juan Delgado Pedrosa , del regimiento Reserva de-M ála- 1 » Antonio Gar.cía Romero, ascendido , del segundo batallón
ga núm . 69, al segundo batallón del de Extremndura . , del regimiento de Mallorca núm. 13, al de Reserva de
número 15. ; F landes núm . 82. .
» 1!!l:rcos L ópez de la Fuente, ascendido , del regimiento de l\ Celestino Mart íuez Colas , de la Zona de Barcelona núme-
Toledo núm . 35, al segu ndo batallón del de Isabel II ro 60, al regimi enlo Reserv a de Miranda núm. 67.
nú mero 32. . » José 1\101'8110 García , de la Zona de Huelva núm. 38, al
l) Sotero Martí n Gómez, del r egimiento Reserva de Astorgn regimiento Reserva de Málaga núm . 69. ".
nú mero 80, al segundo batallón del de Burgos núme- • Esteban Benedicto Man ulo , ascend ido , del.segundo bata-
1'036 . . l1ón del regimiento de Audalucía .n úm. '52,. a l de Re-
» Andrés Requena Cañas, del regimiento Reserva de Mála- serva de Bilbao núm. 78. ,; : . . :
ga núm. 69, al de Córdoba núm. 10. :t Romualdo Miró Suriguera,' de reemplazo e~.ia cuarta re-
JI F rancisco Lueena López, del segundo batallón del regi- gión , al regi miento Reserva de Pamplona núm. 61.
mi ento del Rey núm. 1, al segu ndo del de Gerona n ú- »Lino Antolín Ruiz , del regimiento Reserva de Bilbao nú-
mero 22. mero 78, á la Zona de Bilbao núm. 22.
JI Romualdo Vlllarroya Verch, del segundo batallón del " Alejand:ro López Aguado , supernumerario sin sueldo en
regimiento de Gerona núm. 22, al segundo del del ' la tercera región, vuelto al servicio act ivo por real 01'-
Rey núm . 1. den de 6 de septiembre último (D. O. -n úm , 199), al
» J uan Woadmas ónPierfederíei, del regimiento Reserva de regimi ento Reserva de Ciudad Realnúm:83. . '
Bilbao núm. 78,al segundo ba tallón del de Luchana » J enaro Villamiel Vélez, ascendido, del regi miento de Se-
número 28. villa núm . 33, al de Reserva de AlieantenúmvIük.
» Baldomero Sañudo Eg uiluz, de la Zona de Bilbao nú me- » Antonio Rodríguez Lamí au a, de la Zona de Huelva nú- '
ro 22, al segundo batallón del regimiento de 'I sabel lI m ero 28, al regimiento Reserv a de Ronda nú m . 112.
número 32. » Luis Castellón Delgad o, .del segundo bat allón del regí-
» Benito Cuesta Crespo, de la Zona de Gijó n nú m . 43, al mient-o de Burgos núm . 36, al de Reserva de Asto rga
segundo batallón del regimiento de Burgos núm. 36. número 86.
» Fran cisco Villoslada Torres, de la Zona de Sevilla n úme- »Olé'gario P intado Santos, de reemplazo en la séptima re-
ro 61, al Segundo batallón del regimiento de Granada gión, a l regi miento Reserva de Segovía núm. 87.
número 34. ~ Federico Noda Garcla , ascendido, del batalÍón Cazadores
» Tomás de la Tor re Perales, del regimiento Reserva de Regional de Canarias núm. 1, al regimiento Reserva
Alican t e núm. 101, á la Secretaría de la Subinspección de Baza n óm. 90.
del tercer Cuerpo de ejército . ~ Francisco Marco Gon zalo, ascendido, del segundo bata-
» J osé l\~orales García , de la Zona de H uelva núm . 38, al ll ón del regimiento de Andalucía núm. 52, á ia Zona
regimiento Reser va de Cádi z núm. 98. de Zamora núm. 23.
» José González Olmedo, del regimiento Reserv a de Parn- »Fernand'o Lóp ez Teruel, ascendido, del segundo batallón
plana numo 61, al de .Teruel núm. 77. del regimiento de Asia nú m . 55, á la Zona de Talave-
» Ramón Gareía Reyes , ascend ido, del segun do batallón ra nú m. 50.
del regimiento de Asturias núm . 31, al de Reserva de " Antonio Soler Va lls, ascendido, del segundo batall ón del
Tún ez núm. 109. regimi ento de Borbón núm. 17, á la Zona de Ronda
" Nem esio Ampliato Victorino, ascendido , del r egimiento . número 56. ,',
de Aírica' núm . 2, al de Reserva de Ronda núm. 112. » F élix F ernandez Barceló , del.regi miento Reserva de Fi·
» Juan Call ísG ón, de reemplazo en la cuarta región, al re- Iípinas núm. 70, á 'la Zona de Man resa núm. 39.
gimíento Reserva .de Filipinas núm. 70, " Antonio '~alindo Ripo U, 'ascendido, del regiA1ientóde la
" Nicolás F ranco Salazar, de reemplazo en la; ~gunda re- . . Princesa núm. 4, á la Zona de 'Alicante núm. -45. ' .
gíón , al regimiento Reserva de Cá ceres n úm. 96. ~ Arturo Herriáude z Berm eosolo, ascendido, del segundo
:& Jacobo Corb í 'I'ournell é, de la Zona de Zafra núm . 15, al batall ón del regimi ento de San Fe rn ando núm. 11, á
regimien to Reser va de Bada joz núm . 62. la Zona de Getaíe núm. 16.
» Fulgencio Benzal Alearas, del regimiento Reserva de Ciu- »Claudio Orejuela Femandez, del regimien to Reserv a de
da d Real núm. 83. al de Alicante núm. 101. Biza núm. 90, á la Zona de Madrid núm. 57.
". Andrés Hernández Campano, del regimiento Reserv a de »Angel Santos Lorenzo, del segundo batallón del regimien-
Pam plona núm . 61, al de Valladolid núm.. 92. to de Isabel Ir núm. 32, á la Zona de Avila nú m . .41.
» Bautista. Oviol Nofre, ascendido, del regimiento de Nava- » J tlan Alb'a Verdeguer , de reemplazo en la cuarta región,
rra núm. 25, al de Reserva de Filipinas núm. 70. á la Zona de Huesca nú m . 47.
» Manuel Gareín Pascual, de la Zona de Getafe n úm . 16, > Emi lio Montes Chanzó n, del regimiento 'Reserva de Ovie-
secretario de cau sas en Melilla según real. orden de 3 . do núm . 63, á la Zona de Zafra núm . is,
delactual (D. O. nú m. 220), al regimiento Reserva de :t Antonio Romero Morat o, del regimiento Reserva de Lor-
Málaga n úm. .69, conti nu ando en el mi smo destino. ca núm. 104, á Im,¡Zona de Huelva .n úm. 38.
:& Felipe Escobar Gómez, del regimiento de Córdoba nú me- JI Antonio Alba Capote, ascend ido , del batallón Cazadores
ro l O, al de Reserva de Málaga núm. 69. Regional de Cariarías n.? 2, á la Zona de H uelv á n. 0·38.
.» J osé Amador Reinals ..del segundo batallón del reglm íen- l) Manuel Martínez Denis , ascendido, del ·batalló¡l Cazado"
to de Luchana núm. 28, al de Reserva de Bilbao n ú- res Regional de Canarias nú m. 1', á la .zon~ de H uelva
mero 78. número 58. .
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D. Cecilia Cellier Ortega, del segundó batallón del regimien-
to .de Granada núm. 34, á la Zona de Sevilla núm. 61.
) Pastor Macanalla Espadilla, ascendido, del distrito de
Filipinas, supernumerario sin sueldo en el mismo,
afecto á la sexta región, continúa en igual situación
afecto á la cuarta región.
Primeros tenientes
D. Gregario Bazán' Es teban, de reemplazo en la primera re-
gión, al segundo 'batallón del regimiento del Rey nú-
mero 1.
) Manuel García Cullar, de reemplazo en la quinta región,
al segundo batallón del regimiento de Extremadura
• número 15. ,
li Estanialao Gómez Landoro, de segundo ayudante de la
plaza de Santa Cruz de Tenerife, al segundo batallón
del regimiento de Isabel II núm. 32.
) Juan Espinar Guerrero; del regimiento de Africa núm. 1,
al batall ón Dls~iwÚn~rio de Melilla.
Segundo, teniente
D. Vicente Gareía Morato Cánovas, de reemplazo en la quin-
ta región, al segundo batallón del regimiento de León
' número 38. '
...~ ~:- ... _.
Primeros teníentea de la escala de reserva
D. José Muñoz Oosta, de la Zona de Sevilla núm. 61, al se·
gundo batallón del regimiento de Alava.núm. 56.
) Manuel Marcén Ladórniga, de la Zona de Pamplona nú-
mero 5, al segundo batallón del regimiento de la Cons-
titución núm. 29.
» Francisco Sánchez González, de la Zona de Ronda núme-
ro 56, al segundo batallón del regimiento de Barbón
número 17.
» Pedro Simón Lozano, del regimiento Reserva de Cádíz
número 98, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
" Eleuterio Izquierdo Soberón, del regimiento Reserva de
Palencia núm. 100, al segundo batallón del de San
, Marcial núm. 44.
" Lucas Esteban Herreros, de la Zona de Zaragoza núme-
ro 55, al segundo batallón del regimiento de Galicia
número 19.
II Ruperto Fernández Bahamonde, de la Zona de la Coru-
ña ¿úm. 32, al segundo batallón del regimiento de
Zamora núm. 8:
" Rieardo Rodríguez Gómez, del regimiento Reserva ' de
Oríhuela núm. 76, al segundo batallón del de Mallor-
ca núm. 13. '
» Camilo Lor éns Candeal, del regimiento Reserva de Te·
ruel núm. 77, al segundo batallón del de Luchana nú-
mero 28.
» Robustíano Món Moro, de la Zona de San Sebesti án mí-
mero 19, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
:; Juan Rey Guerola, ascendido, del segundo batallón del
regimiento de Mallorca núm. 13, al mismo.
» Pablo Zapíco Prieto, ascendido, del segundo batallón del
regimiento de Burgos núm. 36, al mismo.
SegunC\as tenientas de la escala de reserva
D. Santos Lazo Valle, de la Zona de Avila núm. 41, al regio'
, , miento de Gare11ano núm. 43. "
» Salustiano González Diez, elel regimiento de Murcia nú-
" mero 37, al de Luzón núm. 54. ,
»Ramón Réri'era Costea, del regimiento del infante nú-
mero 5, al segundo ,batallón del de Gerona núm. 22.
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D. Remigio González Peralonso, del regimiento Reserva de
Cádiz núm. 98, al batallón Cazadores de Tarifa nú-
mero 5.
" Juan Moro López, del regimiento de Africa núm. 4, al
batallón Disciplinario de Melilla.
» Ramón Villalobos Corps, del regimiento Reserva de Ra-
males núm. 73, al regimiento de Arrica núm. 4.
» Gregario Pinares Benito, del segundo batallón-del regi-
mient-o de Gerona núm. 22, al del Infante núm. 5.
' » Saturnino Alonso Arto ; de auxiliar de la Zona de Jaén
, númeroS, al segundo batallón del regimiento de Ca-
narias núm. 42.
;t Alejandro Tejero Gálvez, del segundo batallón del regi-
miento de Luchana núm. 28, al segundo batallón del
de Astur~as núm. 31. ' .
» Serafín Diaz García, del batallón Cazadores de Madrid
número 2, al segundo batallón del regimiento de San
Marcial núm. 44.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AzcÁ.RRAGÁ
,~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre .la Reí-
na Regente del 'Reino, ha tenido á bien disponer que loa
jefes y oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Antonio Campos Yusta y termina con D. Jacinto Alaban
Bovirosa, pasen destinados á los cuerpos que se expresan en
la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
AZ:CÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Soñores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército:
" ,
Relación que se cita
Comandantes
D. Antonio Campos Yusta, 'ascendido, de la Zona. deBarce
lona núm. 59, á la misma,
1> Diego Armengol Landri, uscendido, de la Zona de Bar-
celona núm. 60, á la misma.
» Julí án Pinillos Erazo, ascendido, del regimiento Reserva
de Calatayud n úm. 111, al mismo. '
:r, Julián Gómez Landero, ascendido, de la Zona de Bada.
joz núm. 6, á la misma. '
" Juan Encabo Rodríguez, ascendido, de la Zona de Ma-
drid núm. 58, ti la misma.
» Leaudro Navazo Sanz, ascendido, de la Zona de Madrid
núm. 58, ti la misma,
Capitánee
D. Agustín Sánchez Navarro, ascendido, del regimiento
Reserva de Ramales núm. 63, al mismo.
:. Ignacio Sáncilez Lobatón, ascendido, del regimiento
Reserva de Oádiz núm. 98, al mismo.
» J\~artíll Hemández 'Rubio, ascendido, de la Zona de Cá·
diz núm. 42, á la misma.
» PabloLópee del Moral] ascendido, del regimíento Re-
serva de Madrid núm. 72, al mismo.
) Manuel Quintela F ernándea, ascendido, del regimiento
, '" Reserva de ' Lugo núm. 64, al mismo.
.,;' Pascual Laguna Laorden, ascendido, del regimiento Re-
serva de Teruel núm. 77, al mismo. '
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D. Oasímíro Cabrerizo Pérez, ascendido, de la Zona de San
Sebasti án núm. 19, á la misma.
» Rafael Recaldo Amíchis, ascendido, de la Zona de San
Bebastián, núm. 19, á la misma.
» Pablo Pio Expósito, ascendido, de la Zona de Granada
núm. 34, á la misma.
» Antonio Luengo González, ascendido, de la Zona de Te-
ruel núm. 21, á la misma.
» Octavio Oriols Retortillo, ascendido, de la Zona de Ma-
drid núm. 58, á la misma, .
» José Mengual Pino, ascendido, del regimiento Reserva de
Málaga núm. 69, al mismo.
» José Maten Miralles, ascendido, de la Zona de Barcelona
núm. 59, á la misma.
1> Justo Ibáñez Garzón, de la Zona de Granada núm. 34, á
Ia.de Santander núm. 29.
» Serapio Garbayo Diaz, de la Zona de Madrid núm. 58, al
regimiento Reserva de Pamplona núm. 61.
» Juan Ansedes López, del regimiento Reserva de las Anti-
llas núm. 68, á la Zona de Granada núm. 34:
» Pedro Alvarez Vázquez, ascendido, de la Zona de Oren se
núm. 3, á la misma.
Primeros tenientes
Don José Ruiz Valera, ascendido, del regimiento Reserva de
Flandes núm. 82, al mismo.
» José Rodríguez Prieto, ascendido, de la Zona de Zamora
núm. 23, á la misma.
:. Francisco Rey García, ascendido, del regimiento R-eserva
de Astorga núm. 86, al mismo.
» Maximino Yubero Sanz, ascendido, de la Zona de Logro-
ño núm. 1, á la misma.
» Luis Izquierdo Ordóñez, ascendido, del regimiento Reser-
va de Plamplona núm. 61, al mismo.
» José Elices Celma, ascendido, de la Zona de Madrid nú-
mero 58, ti la misma.
» Juan Lavella Almendro, ascendido, de la Zona de Grana-
. da núm. 84, á la misma.
» Juan Granados Villatoro, ascendido, de la Zona de Gra-
nada núm. 34, á la misma.
» Antonio Llaneras Cardona, ascendido, de la Zona de Za-
fra núm. 15, á la misma. '
:t José P érez Descalzo, ascendido, del regimiento Reserva de
Huesea núm. 103, al mismo.
) Nicolás Marín Pérez, ascendido, de la Zona de Teruel nú-
mero 21, á la misma. ' .
t José Sánchez Alvarez, ascendido, del regimiento Reserva
de Cádiz, núm. 98, al mismo.
'" Ildeíonso Poveda Minguillán, ascendido, de la Zona de
Almería núm. 9, á la misma, .
II Agustín Valero Herrero, ascendido, del-regi'miento Reser-
va de Salamanca n úm lOS, al mi smo. '
~ Rtí.fino del Pozo González, ascendido, de la Zona ' de Ge·
tafe n úm. 16, á la misma.
:J José Saavedra Parejo, de la Zona de Madrid núm. 58, á
la de Málaga núm. 13. . ,
» Cristóbal Ferrero Argués, de la Zona ds Valencia mime-
ro 28, lÍ la de Castellón núm. 18.
Segundo teniente
Don Jacinto Alabau Rovlrosa, del regimiento Reserva de
Rosellón núm. 80, á la Zona de Barcelona miJ?o 59.
,MaQ.rJ-Q. ~J. de octubre de 1895.
~GJ.
~ ~,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los [e-
fes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas y de las
escalas activa y reserva del arma de Infantería comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Bernardino
Gareía l'JIuñoz y termina con D. José Moreno Rodríguez, pa-
sen á desempeñar los destinos del mencionado cuerpo que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
. Azc.hmA,GA
Señor Ordenador de pagos de,Guerra.
Señores Comandantes en Jefe -del segundo, teréero 'y quinto
Cuerpos de ejército, Capitán general de Ias islas Canari~s
y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
T eniente coronel
D. Bernardino Garcia Muñoz, de Estado :Mayor de Plazas,
ascendido, de la Subinspeccióq del.quinto Cuerpo de
ejército, á la misma, en comistón.
Comandantes
D. Manuel Crespo Lázaro, del regimiento Reserva de Infan-
tería de Ronda núm. 112, de sargento mayor de la.
plaza de Ceuta, en comisión.
:t Antonio Ibot Correa, de la escala activa de Infantería, en
la Secretaría de la Subinspección del segundo Cuerpo
de ejército, á la Subinspección del mismo. .
Capitanea
D. Manuel Martinez Cámara.idel regimiento Reserva de In-
fantería de Ronda núm. 112, de primer ayudante de
la plaza de AlgecÍl'as.
» Pedro Igual Benedicto, de Estado Mayor de. Plazas, al!!-
eendído, comandante militar del castillo de Moros.
de Cartagena, de comandante militar del Castillo de
Santa Bárbara de Alicante.
PrImeros tenIentes
D. Antonio Castaño Coro, del regimiento Iufsnter ía de Afri.
ca núm. 3, de segundo ayudante de la plaza de Oeuta.
» José Moreno Rodríguez, de la escala de reserva de Infan-
tería, en comisión en el batallón Cazadores regional d~
Canariasnúm. 2', de comandante militar del castillo
de Paso Alto en Canarias.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
7.a SICCION
Excmo. Sr.: En .vista del escrito que V.,li1. .dirigió á.
este Ministerio, en 3 de S({p.tiemRxe..p¡;óxiJ¿1d:pasado, danda
cuenta de haber díspuesto els.xegréSq .tt..1Jl. Península .del ca~
.pitán de Infantería D. Claudio,.Janer S61er, como ascendido á
este empleo en propuesta reglamentariaeprobada.por real
orden de 6 de agosto último (Q. (J" núm. 172), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reíno. .
ha tenido ! bien aprobar la determinación de. V. E.; resol-
viendo, ¡J9!1Q..ta.nto, .q~e elipteres~do sea baja e):}, e~ i!}~'
¡~.~ ~'rG~'~n~~n"o~ · 'Wi~.;
. . : . ~
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dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
Da real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Di,oiJlguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
~eñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos da ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra. ;
Exemo., Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. BIas Vilajuana Fernández, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 2.401, fecha
29 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder al íntere-
sado el regreso á la Península, Con abono del pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiem-
pó de obligatoria' permanencia en Ultramar: resolviendo, en
su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva
en ese distrito y aita en ia Península en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reempla-
zo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación; apro-
bando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áñ015.
~adrid 21 de-octubre de 1895.
MARCELO DE AZCÁ:RR.-\.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores COlÍlanclant.~;~n Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
. Inspector de la :Ceja :general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. ,.. '
, EXCIT,19' Sr.; 'En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 17 dé agosto último, dando cuenta. de ha-
ber dispuesto el regreso a la Península del capitán de Infan-
tería D. José Varela: Muñoz¡ como comprendido en la real
orden de 10 de enero del año próximo pasado (D. O. núme-
1;08), el Rey (q.:O. g.), '1 en su nombre la Reina Regente
del Reino; ha tenido a bien aprobar la determinación de
V. E.; resolviendo, por lo tanto, que el interesado sea baja
en esas islas Ji alta en la Península en los términos regla-
mentarios, quedando á. su llegada en situación dereempla-
'zo en el punto qne elija, ínterin 'obüene colocación. '
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1895.
l\:IARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor,es Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector.de Id, Caja general dé Ultramar y Ordenador de
pagos deGutl~ra:,. ,:> ~,."- J '.: ,
c.;.: '." .~,.~' l?
~
,lJ]:xcmo. Sr.:, El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en el car-
g()~~' ,~yu.dante éÍe, cainflódel general de'pi;igada D. Juan,~~?Y. Alv~re?;a'des~n~ti,O·'por:t;~Qr~ 'cÍe ·16 del Í1.ct-qal á'
© la6IW~~mr~~e~~~~~l;~'áiJeapitAriJd~'iiiiant~fía~
Antonio de Mesa y Cenera, que desempeñaba igual-cometí-
do a las órdenes de dicho oficial general en su anterior des-
tino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má.
drid 22 de octubre de 1895.
MARCEM DE AzcÁREAGA
Señor Capitán general d~ la isla ~e Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. Antonio' de las Doblas Torrecilla, .en
instancia que ·V. E. cursó a este Ministerio con comunica-
ción núm. 2.447, fecha 14 de agosto último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre lit Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el regreso á la Península, con
abono del pasaje por cuenta del Estadó, en atencíóná que
ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ul-
tramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín-
sula en 'los términos reglamentarios, quedando a su llegada
en situación ele reemplazo en el punto que elija, ínterin ob-
tiene colocación; aprobando, á la VéZ, que V.E. le haya an-
ticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos -años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
bfARCELO DÉ AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas. ,
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de' ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador do:
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: EI~ vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infanter-ía D. Antonio Mauri Naval, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núme-.
ro 482, fecha 20 de agosto.próximo pasado, el Rey (q. Dig.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
conceder al interesado el regreso á 1~ Península, con abono'
del pasaje por cuenta del Estado, en atención aque ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;'
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese distrito y alta en In Península en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en si-
, tuacíón de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación; aprobando, asimismo, que V. E. le haya antiei-
pudo dicha graciavsegún participa á este Ministerio en ofi-
cio de 3 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Macl;rid 21 de .octubre' de 1895. '..' . '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generalde la isla de Puerto Ríco..
5eñores Comandantes en Jefe del segunde, sexto y séptimo
,~uerpos de ejército, Inspector de hi. Caja'general de tJltra~,
mar y-Ordénador de pagos de Guerra.
~1ó':"~'
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AzcÁRRÁGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.042,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de septiembre pró-
ximo pasado, participando haber expedido pasaporte para
la Peninsula al capitán del arma de Caballería D. Brígido
- Moreno Pérea, transportado por su cuenta, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, por lo
tanto, que el interesado sea baja definitiva en esa isla y al-
ta en la Peninsula en los términos reglamentarios, quedan-
do á su llegada en situación de reemplazo en el punto que
elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la-isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ~lército, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excm'. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1:° del actual, promovida por el médico
provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, del segundo bata-
llón del regimiento Infantería de América núm. 14, D. José
de la Escosura Fuentes, en súplica de que quede sin efecto
otra en la que solicitaba su destino al distrito, de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición d€d interesado, una
,vez que hasta 'l~ feclJ-a no se le había concedido el pase á
aquella isla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
AZOÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Dolores Miyares Her-
nández, viuda del general de brigada D. Fidel Alonso Santo-
cildes, la pensión anual de 2.737'50 pesetas, con el aumen-
to de un tercio de dicha suma, ó sean 912'50 pesetas al año,
á que tiene derecho como comprendida en las leyes de 8 de
julio de 1860 y de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. nú-
mero 295), y en la real orden 'de 23 de mayo de 1890 (Co-
lección Legislativa núm. 173). La referida pensión se abona-
rá, á, la interesada, mientras permanezca viuda, por la Paga-
duria de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por
las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 14 de
julio último, siguiente día al del óbito del causante.
DQ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E,. muchos años. Mil.-
drid 21 de octubre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente,del .consejo Supremo de' Guerra y Marina
('j~i r'J~'P.itáÜ generil de[jla '¡lita de Gubi~
,®' ::» - o e e ensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.& Inés Candi Casanovas,
y á su entenada D.a Carmen Ortega lIernández, la pensión
anual de 1.250 pesetas, que les corresponde por el reglamen-
to del Montepío Militar, como viuda de las segundas nup-
cias y huérfana de las primeras, respectivamente, del tenien-
te coronel de Ingenieros D. José Maria Ortega y Rodas; la
cual pensión se satisfará á las interesadas, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, por partes iguales,
desde el 21 de abril próximo pasado, siguiente dia al del
fallecimiento del causante: haciéndose el abono á D.a Inés
mientras se conserve viuda, y á D.a Carmen ínterin perma-
nezca soltera, y acumulándose, sin necesidad de nuevo seña-
lamiento, la parte de laque cesare en la que conserve la ap-
titud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA·
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino; conformándose ,con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Isabel Man~ Contreras,
viuda del comandante de Artillería con sueldo de, teniente'
coronel D. Román Zamora Marosell, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon-
tepio Militar y ley de 15 de diciembre de 1894 (Colección Le-
gislativa núm. 341), con arreglo al sueldo disfrutado por el
causante; la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, desde el 13 de septiembre de 1894, siguiente dia
al del óbito del causante.
De real orden' 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
S~ñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina'
--
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), yen su nombre la.Reina
Regentedel Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D. Mario y D.a ~aría Escudero
Gómez, huérfanos del comandante de Infantería, retirado,
Don Pedro, la pensión del Montepío Militar de 1.125 pese-
tas, á que tienen derecho como comprendidos en la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se satisfa-
rá á los interesados en la Pagaduriade la Junta de Clases
Pasivas, por partes iguales, desde el 11 de octubre de 1894,
siguiente día al del fa\lecimiento del causante; haciéndose
el abono__á la hembra mientras permanezca soltera y á Don
Mario hasta el 30.de junio próximo pasado, en .que empezó
á cobrar haberes como segundo teniente de Infantería; acu-
mulándose desde este día todo el \ beneficio en su referida'
hermana. . •. <
, De real oi:d"éñ Io -dIgó aV. E:>paiá su" eonociriiiellto y
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demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delprimer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Manna.
~~
como huérfana del capitán retirado D. José y de D.a Marga. S '1
rita; la cual pensión se abonará á la interesada, en la Dele- 2f ~
gaoión de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el 2 de ff1 i
febrero próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento ,~I
de su esposo, é ínterin conserve su actual estado. • '11;.1-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y \\/1)
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid \.
21 de octubre de 1895.
Señor Comandante general dé Cauta.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Petra Carnero García, viuda
del maestro de obras militares de segunda clase, de.ese dis-
trito, D. Silvestre López de Arroyave é Iñíguez de Betolaza,
la pensión anual de 550 pesetas, con el aumento de dos por
una, ó sean en total 1.100 pesetas al año; á que tiene dere-
cho como comprendida en la ley de 21 de abril de 1892
(O. L. núm. 116); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda y resida en Ultramar, por,
las cajas de esas islas, á partir del 19 de abril de 1894, sí-
guíente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895. .
l\IARCELO DE AZCÁRRAG,A.
Señor' Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina.
E~Cll1o. Sr.: El Rey (q, D. g.), y.en sunombre la Rei-
na Regente del Reino, ba tenido á bien conceder á Benito
.Uu~LagrlÍD Par~a" r'f!Sid'$J,t'e ~lí V4lWr~ll;(~-Va.), p~t1te
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido lÍo bien conceder á n.a Matilde y n. a María
Ouiles y Durán, huérfanas del capitán de la Guardia Civil, re-
tirado; D. Ventura, la pensión del Montepío Militar de 625
pesetas, á que tienen derecho como comprendidas en la ley Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei-.
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
abonará á las interesadas, en la Delegación de Hacienda de el Consejo Sup~emo' de Guerra y Marina en 10 del corrien-
la provincia de Cáceres, desde el 27 de agosto de 1894, sí- te mes, ha tenido á bien conceder á D.a Felipa Serra López,
guiente día al del fallecimiento del causante, por partes ígua- viuda del primer t¿niente de Infantería de ese' distrito, Don
les é ínterin permanezcan solteras; acumulándose, sin neoe- Eulogio Moreno Vázques, la pensión anual de 470 pesetas,
sidad de nuevo señalamiento, la parte de la que cesare en la con el aumento de dos por una, ó sea en total 940 pesetas ar
que conserve la aptitud legal; habiendo resuelto al propio I año, á que tiene derecho como comprendida la ley de 2Z de
tiempo S. M., que D.a María del Pilar, hermana de las rete- i julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de 21 dt abril de
rídas interesadas, carece de derecho á coparticipación en el 1892 (O. L. núm. 116); la cual pensión se abonará á la inte-
beneficio por encontrarse >:iuda. . resada, mientras permanezca viuda y resida en Ultramar,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y por las cajas de esa isla, á partir del 6 de septiembre de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1894, siguiente día al del óbito del causante, con deducción
21 de octubre de 1895. de las pag;as de tocas que le fueron anticipadas; y teniendo
AZOÁRRAGA entendido que si regresa á la Península, sólo tendrá. dere-
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. cho á la bonificación de un tercio de las 470 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
&ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia~
dríd 21 de octubre de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
, Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose eón lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, se ha vervído disponer que la pensión de 750 pesetas
anuales que, por real orden de 22 de noviembre de 1884, fué
concedida á D.a Ramona Bonomen y Leal, en concepto de
viuda del capitán D. Juan Henares, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento. de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante D.a Elvira Henares Bo-
nomen, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 22 de
enero del corriente año, que fué el siguiente día al del óbito
de su reíeríde madre. .
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
AIl:OÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Excmo. Sr.: t;;,:EI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo4expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar á D.á María da los Do.
Ieres Álmña y GO!lzález, de estado viuda, en el goce de la
.p~sión anual 4€ 6:;l5 pesetas que antes de contraer matri-
_'HnM~ .t~~ .t~~ Wr1~ "'''' 14 Ñ' .""'" d" .'''.©rimsl-errO!d~Q~Uetens~ """ . '...~ ~1l~U - e 1869,
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de Fernando Martinez de Lagrán, soldado reservista del
reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rios, á que tiene derecho como comprendido en el real de-
creto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión
se abonará al interesado con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Vitoria
número 75; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 21 de octubre de 1895. '
AzcARRAGA
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Bscauriaaa Rojas, residente en Bilbao, hermana de
Teodomiro, reservista del reemplazo de 18\)1, en solicitud
..,de pensión; y careciendo la interesada de derecho al bene-
ficio que pretende, por no estar comprendida en el real de-
creto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien estimar el recurso:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de octubre
de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Narcisa.
Villanueva Ortega, residente en Logroño, madre de Javier Pa-
lacios; soldado'reserv~stadel reemplazo de 1891, .ecn.destíno .
en el regimiento Infanter~adel Rey, la pensión de 50 cén-
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timos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Logroño núm. 57; todo con
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ~jército~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María
Cuadrado Días, residente en Posadas (Córdoba), madre de
Diego Rubio, soldado reservista del reemplazo de 1891,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de. agosto, por el regimiento Reserva de
Ramales núm. 73; todo conforme con lo dispuesto en el ci-
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AzeÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan Co-
. rredor González, residente en IJa Cumbre (Cáceres), padre de
Fermín Corredor Bermejo, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Canarias,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Cáeeres núm. 96;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo !.\ V. E. para su conocimiento y
efect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '21 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del ~onsejo'Supremo de Guerra y Marina:
é Inspector de la Caja general de Ultramar; - ..
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Excmo. Sr.: EIRey(q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Carmen Cal-
dera Carrasco, residente en Valencia de Alcántara (Cáceres),
esposa de Antonio Preciados Molano, soldado reservista dél
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Canarias, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. o. núm. 172)¡ la cual pensión se abonará á
la interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Cáceres nú-
mero 96; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero'173): .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
lJlxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Magdalena
Civil Torres, residente en Lavíd (Barcelona), madre de José
Mir, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería ele Luchana, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el
regimiento Reserva de Ontoria núm. 102; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
A~CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicen~a
Fuentes Merino, residente en Madrigueras (Albacete), es-
posa, de Rosauro López Cuesta, soldado reservista del re-
emplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería
de León, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como .comprendida en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará á la' inter~da con carácter provisional, hasta que in-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO·
de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Alba-
cete núm. 102; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
ltIO OFIOIAL núm. 173). ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos oonsíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre !te 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Florentí-
na Gómez Miguel, residente en Ojacastro (Logroño), madre de
Pedro Aranzay, soldado reservista del reemplazode 1891,
con destino en el regimiento Infantería del Rey, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene 'der8í?!lo
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. numo 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional,' hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, des<;le ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Logroño
número 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real. orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:"
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cajl\ general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ildefonso Hi-
dalgo Cor~onero, residente en Montero (Córdoba), padre de
Pedro Hidalgo del Ros!!l, soldado reservista del reemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hastá que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO .de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Ramales núm. 73; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y e11 su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ,ha tenido abren conceder :\,' Joaquina
Iglesias Lópea, residente en Sagallos (Zamora), esposa de
Francisco GonzálezGonzález, soldado reservista del reempla-
zo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á
la interesada con.carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
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mes de agosto, por el regimiento Reserva de Castrejana
número 79; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madricl 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente delReino, ha tenido abien conceder á María
de los Peligros Jiménez Martinez, residente en Murcia, espo-
sa de Angel Vera Toro, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Tetuán, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona-de reclutamiento de Murcia núm. 20;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Felisa
Loza Moro, residente en Tordesillas (Valladolid), esposa de
Zacarías López Hernández, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Burgos,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará" á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Valladolid
número 36; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mi smo mes (Du-
RIO OFICIAL núm. 173).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G.uerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del ~e~no, ha tenido á bien conceder _á Ma!:ía
López ~óp.ez, .r~~<!en~ ~n. .M<?c~ ~qr.~13aªa.}, D.]._a~~ q~ 4n-
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tonio Prieto, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infanteria de Granada, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto últ i-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in tere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Baza núm. 90; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de octubre de 189-5.
AzCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
GInspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Maria
Jesús Marrón Velas, residente.en Estepa (Sevilla), madre de
Antonio Muñoz, soldado reservista del reemplazo de 1891~
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (C. L. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
tere sada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el _lO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Osuna
número .10; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
000-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concede~ á Isabel Me-
dina Torres, residente en Villanueva del Duque '(Córdoba),
esposa de José Granados Medina, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería
de Granada, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios , á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4
de agosto último (D. O. núm. ·I72); ia cual pensión se abona-
rá á la interesada con carácter provisional, hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra yMarina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Ramales
-número 73; todo 'conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mesIl). O._nú-
mero 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes'> Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Seño~' Comandante e!-l Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidentedel Consejo Supremo de Guerra y -Marina
é Inspector .de la Caja_genelal d~ Q.1tra.mar. . . _ ., , -
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Nicolás No-
guera Martín, residente en Rubión (Granada), padre de Fran-
cisco Noguera López, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Africa,
la pensión de 50 céntimos de' peseta diarios, á que tie-
ne derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Baza núm. 90; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real or-
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo'de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
--<::>QoQ--
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha teni2.o á bien conceder á María Pa-
trocinio Novella Carbonell, residente en esa capital, esposa
de Pedro Carreras Valiente, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Asia, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de .agosto último
(D. O. núm. 172); la .cual pensión se abonara ala íntere-
sada con carácter provisional, hasta. que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Barcelona núme-
ro 59; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de- -
creta y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL núm. 173) . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en .Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é II1J3~ctor de la Caja general de Ultramar.
---<:>o<>--
ExcmÓ. Sr.:. El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a Enriqueta
Parera con, residente en Mataré (Barcelona), esposa de
Juan Caballé Costa, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Lucha-
na; la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se'abonará.
á la interesada con carácter provisional, hasta que Informe el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Mataró nú-
mero 60; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decretó y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
efectos consiguienMs. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de.1895.
AZCÁRRAGA
~ñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejérGito.
Señores Presidente-del' Consejo Supre~o de Guerra.yMarina
é Io.s'p"ectoi: de la GaJ.á general de Ultramar. . .
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Excmo. Sr.: .El Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino; ha tenido á bien conceder á Adriana
Rubin Rubin, residente en Bielba (Santander), esposa de Ave-
lino Gutiérrez Gutiérrez, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de San Mar-
cial, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á quetiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. D. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Santander núm. 85~
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto J
real orden circular de 7-del;nismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para sp. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años .
Madrid 21 de octubre de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente-del Consejo Supremo de Guerra y Marina
• é In spector de la taja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la ReÍ-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Carmen
J::spinazo Martín, residente en Barba de Puerca (Salamanca),
madre de Jesús Espinazo, soldado reservista del reemplazo
de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que:
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á
la interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Salamanca nü-
mero 108; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 ele octubre de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1& Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder a Pablo
Beisti Alcalde, residente en Calahorra (Logroño), padre de
Justo Beísti Castillo, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería del Rey, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, a que tiene derecho
. como comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Logroño nú-
mero 57; toelo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular ele 7 del mismo mes (D. O. mí-
mero 173). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe d.6} Stlxto Cuerpo de ejército.
Señores Presidentes del Consejo Supre~Q de Guerra y Marina





Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bíen conceder á Josefa
Barceló Soler, residente en esa capital, madre de Em:Iiio
Alexandre, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
d.estino en el regimiento Infantería de Luohana, la pen-
síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84;
todo confor~e con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden CIrcular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocÚniento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AgCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
(l lns:p.ectQr de la Caja s-eneral de Ultramar.
~"
. Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la f1{!lz
l1a itegent@ dei Hefn(1j ha tenido á bien conceder á Antonio
Sarrió Albalat, residente en Berrocalejd ({já~ffres)¡ padre de
Simón Barrio Breña, soldado reservista del reemplsso de
i891, con destino eh 131 fegimiento Infantería de Canarias,
la pensión de 50 céntimos de peseta dJario~, g, que tiene de
reeho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in- .
teresado Con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Plasenoía núm. lOo;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De reel orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la REÚ-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder a Vicenta
Uviedo Gütiél'relll, residente en Aloaudete (Toledo), madre de
Mónica Prieto, soldado reservista del reétnplaso de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Canarias, lá
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO "de dicho mes
de agosto, por la Zona ele'I'alavera de la Reina núm. 50; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real 01"
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ia Rei-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Catalina
Fernández Astorga, residente en Moscas (León), esposa de
José Astorga Vallinas, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infanteria de Burgos, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto; por el regimiento Reserva de Astorga nú-
mero 86; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DrA'
Ero OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
21 de octubre de 1895. .
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dolo-
res Francés Ferré, residente en Bañeras (Alicante), esposa de
Antonio Albero Francés, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería <le 'I'etuán, la
, pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto ül-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión sé abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Alicante núm. 101;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v.. E. muchos años.
'Madrid 21 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo S.premo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Valeria-
'na Gómez Booamora, residente en Almoradí (Alicante), ma-
dre de Antonio Martínez, soldado reservista del reemplazo
de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derechocomo comprendida en el real decreto de 4de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di·
oho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Orihuela
número 76; todo conforme con lo dispuesto en. el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
aro OFICIAL núm. 173). .
De real orders-lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre dé 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ¡,\tarina
.© Mé Inspector d~la Gllja general de Ultramar '
c . rrusteno ue e e sa . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa An~
tonia García Marin, residente en Murcia, esposa de Francisco
Pérez Ayllón, soldado reservista del reemplazo de -1891, la
pensión 'de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho c~mo comprendida en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D'. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la ínte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Murcia número 20;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo' á V. E. para su conoci:rniento y
efectos consiguientes.~ Dios guarde á V. E. muehos años,
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar..
Excmo. Sr.: El Rey (if. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonio
Llobat Carhonell, residente en esa capital, padre de Emilio
Llovat Cañete, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Vizcaya, ·la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho 00111:0 comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado c~n carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón núme-
ro 84; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-.
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sños.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo do <.jército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
. Excmo. Sr·.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido :'t bien conceder á Guadalupe
Mactta Mendoza, residente en Dioastillo (Navarra), esposa de
Gonzalo Garnica Martínes, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el tercer regimiento de Zapadores
Minadores, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
. 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que ín-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Ma¡rina, desde ~í'lO
de díchp mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de
Pamplona núm. 5; todo conforme con 10 dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 .del mismo
mes (D: O. núm., 173). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 21 de octubre de '1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Qomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente'del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector <;le la taja generaldeUltraníar; .. .. .
....., ..... ""._... -," ,
... ' .r:' ---;". .. -¡¡.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Generosa
Rey, residente en Curantes (Pontevedra), esposa de Manuel
Vázqu ez González, soldado reservista del reemplazo de 1891,
la pensión de 50 céntimos de peset a diarios, á que ti ene dere-
cho com o comprendida en el rea l decreto de 4 de agosto úl-
timo {D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, h asta que Informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde el l Ode dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Pontevedra nú-
m ero 37; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). "
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juana
Cuele Alonso, residente en -San tander , esposa de Ramón
García Iglesíus, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de San Marcial, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de "agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesad a
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Santander núm. 85;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a Jerónimo
Tello Qujroga, residente en Guadalupe (Caceres), padre de
Sandalia Tello Pizarra, soldado reservi sta del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Canarias,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a que tienejde-
recho como comprendido en el real decreto"de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cua l pensión se abon ar á al inte-
resado con carácter provisional, hasta qu e informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde el l Ode dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de C áceres núm. 96;
"todo conforme con lo dispuest o en el citado real de9feto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del ConSejo Supremo de Guerra "1 Marina
é Inspector de la Caja general de U1tra~ar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina
regente del Reino, ha tenido a píen conceder :l. 1')Ianuel Ta-
lavan Montero, residente enCabezabellosa (Cáceres) , padr e de
Severo Talavau Ovejero, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con desti no en el regimiento I nfantería de Cana -
ri as, la pensión de 50 céntimos de pese ta diarios, á que
. tiene derecho como comprendido en .el real decreto de -1 de
agosto úl timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional , hasta que informe el
Consejo Supremo. de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el r egimiento Reserva de Plasencia núme-
r o 106; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núme-
ro 173). "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrrd 21 de octubre de 1895.
:A.ZCÁRRAGA
Señor Comandante en J ete del primer Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
é Inspector de la Caja general de Ul~ramar. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María Ma-
nuela Castiñeira Díaz, residente en Sil va (Lugo), esposa da
Manuel Castro Lenzo, soldado reservista del reem plazo de
1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, aque tiene derecho
com o comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerr a y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona reclutamiento de Lugo n úme-
1'08; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmiento y
efectos consiguientes. Dios guarde MV. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerp,o de ejército.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder á Maria del
Rosario de la Cruz Peinado, resident e en Víllanueva de los
Infantes (Ciudad Real), madre de . Fernando Jaramillo,
soldado reservi sta del reemplazo de 1891, con destino en
el regimiento Infantería de León, la pensión de 50 cén-
timas de ' peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decr eto de 4 de agosto último (D. O. nú-
m ero 172); la cual pensión se abonara á la interesada con
car ácter provisionals hasta que informe el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento "Reserva de Ciudad Real núm. 83;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. "para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZC_ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Inés Navarro Moreno, viuda del aparejador del Cuerpo
de Ingenieros, retirado, D. Eusebio Roldan Cruz, en solici-
tud de pensión; y careciendo la interesada de derecho á lo
que pretende, una vez que cuando contrajo matrimonio con
el causante disfrutaba éste empleo sin real nombramiento y
sueldo inferior de 40 escudos mensuales, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 8 del corriente mes, no ha tenido á bien acceder á la re-
ferida petición, pudiendo la recurrente optar a pagas de to-
cas, para cuyo señalamiento debe presentar el cese de habe-
res del citado causante.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de-ejército.




Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida, en 10
de junio último, por María Palomar Bauz, vecina de esta
corte, calle del General Lacy núm. 12, cuarto 2.° interior,
núm. 6, en solicitud de que se conceda premio de reenganche
á su hijo Benigno I~uierdo, guardia civil de la comandan-
cia del Norte; y resultando que al interesado le fué negada
igual petición, por real orden de 10 de abril último (D. O. nú-
mero 82), por carecer de derecho, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la instancia de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-+-
RETIROS
l. a S E aa1ÓN'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
del Cuerpo de EsWo Mayor del Ejército, con destino en esa
'Junta, D. Rafael Lacaze y Gevet, la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha.te-
nido á bien concederle el retiro para esta corte y disponer
qu~ cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al-propio tiempo,' que desde 1.0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Pagadu-
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ria de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de
562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos ele Gu.erra.
3.11. SEOOION
-Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Franclsco Benítez
y Medina, con destino en la Zona de reclutamiento de Játive
núm. 25, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au,
gusto Hijo el Rey (q.T). g;), ha tenido á bien concederle el
retiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en elarma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde -1.0 de noviembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Ha.cienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 22 de octubre de 1895.
AzCÁRR.~GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuel'po de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
4.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia cursada-por V. E.
a este Ministerio, promovida por el médico mayor de Sani-
dad Militar D. Juan Villar Pérez,con destino en el Hospital
militar de Sevilla, en súplica de su retiro para Torredonji-
meno (Jaén), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder a sus deseos, con-
cediéndole el retiro conuso de uniforme, que es á lo que
tiene derecho, y disponer que el interesado sea baja, por fin
del presente mes, en el cuerpo á que pertenece. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a -V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Seño~Comandante en .Jere del segundo Cuerpo de e;jército.
Señor ?rdenadOl~ de pagos ele Guerra.
6.a S E aCION'
E~~mo. Sr.: Accediendo ala solicitado por-el coman- :
dante de Ingenieros, en situación de reemplazo, D. FráneisCó
A.ngostó y:Lapizburu, la Reina Regente dél Reino, en nombre
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de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para Cartagena, y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en la situación á que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de Murcia, el haber provisional de 125 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1895.
AzcÁ:e.RAGA:
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéreito.
Señores Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
s.a S:m OeION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al coronel de Infantería Don
. LucianoMarín García, al concederle el retiro para Alican-
te, según real orden de 9 de septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 201); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales; que por sus
años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AZflÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cue~po de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerre, y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de 'Infautería
Don Francisco Brotóns Mora, al concederle el retiro para
Castellón de la Plana, según real orden de 13 de septiembre
último (D. O. núm. 204); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, qsean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 189~.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber' proVisioop,! que se hjz-o al comandante de Infantería.
.JlQ'¡ "'~.~'iteJ~ Itl ~'<l'ed~It el dfitcs p'al'/ll 1dIeUtt~
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según real orden de 17 de septiembre último (D. O. número
207); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo,
Ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante enJefe del primer Cuerpo de ejército.
$eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !'Iarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
Don Pedro Iglesias Díaz, al concederle el retiro para Barcelo-
na, según real orden de 13 de septiembre último (D. O. nú-
mero 204); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional qne se hizo al comandante de Infantería
Don Francisco Foronda Mandillo, al concederle el retiro para
Santa Cruz de Tenerife, según real orden de 12 de septiem-
bre último (D. O. núm. 203); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E .. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895. >
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido abien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional qu~ se hizo al comandante de Infantería
Don Nicasio Pernándeá Peña, al concederle el retiro para Vi-
toría, según real orden de 14 de septiembre último (DIARIO
OFIC~ núm. 205); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, Ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de sérvicío le corresponden.
Ve teltl urdan ro dfgó á V. E), ,para. .~ eon.ieuto y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- \
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su, nombre la Rei-
na Regente elel Reino, de acuerdo -con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. _To-
más Sánchez Badía, al concederle el retiro para Barcelona,
.segün real orden de 13 de septiembre último (D. O. núme-
ro 204); asignándole los 30 céntimos del sueldo de su em-
pleo. ó sean 75 pesetas mensuales que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Enrique Gutiérrez Ráez, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 8 del actual, ha tenido á bien concederle el retiro para
Málaga, y disponer que cause baja en el arma á que perte-
nece, por fin del mes actual; asignándole los 30 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas al mes, que desde
1.o del entrante mes de noviembre, habrán de satisfacérse1e
por la Delegación de Hacienda de Málaga, ya citada,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguíenses. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AzcilRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue~ra y ~rina
y Ordenador de pagb-a dG Guerra. '
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del :actual, J;a
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Infante-
ría D. Pedro Arias Agustí, al concederle elretíro .para.Lu-
chente (Valencia), según real orden de 10 de septiembre. pró-
ximo pasado (D. O. número 202); asignándole los 30 eéntí-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 56'25 pesetas mensuales,
que por sus años de serviÓiolé corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madriq. 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente delReino,de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo' de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien 'confirmar, en definitiva, el señalarníentode
haber provisional que se hizo al segundo teniente de In-
fantería D. Victorio Cuesta Valle, al concederle el retiro para
Mérida, según real orden de 13 de septiembre último (DIA-
RIO OFICIAIJ11úm. 204); asignándole los 40 eéntimosdel suel-
do de su empleo, ó sean 65 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden: en el concepto, de que
el nombre del interesado es el que aquí se Ie.consígna y no
el de Victoriano con que aparece en dicha soberana resolu-
ción, la que debe entenderse rectificada en este sentido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de octubre de. 1895.
AZCÁRRAGÁ.· .
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerp9 de ejército:
Señor Presidente del Consejo Supremo dé Gu;erray Marina.
E;Kcmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infan-
tería D.~Miguel Seguí Solívella, al concedérle.el.retiro para
Barcelona, según real orden de 12 de septiembre próximo
pasado (D. O. núm. 203); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 48'75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895. . '
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de' ejército.
Señor Presidente del Con's~jo Supremo de Guerra y Marina.
-~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reinó, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ,de Guerra y, :Mal-'Ína eri '{. del actual, 4a.
t'erii4<:> ª 'P!ep, ~n4rmar!' en d"ep,.ulti~! el'¡géñaIá~wñW 1f
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haber provisional que se hizo al comandante de Caballería
Don Juan Ssntamaría Expósito, al co~cederle, el retiro para
Valladolid:......según real orden de 12 de septiembre último
(D. O. núm. 203); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. K. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
:Madrid 19 de octubre de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptímoCuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen I!Il"!. nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha
tenido abien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Caballe-
ría D. Francisco Requejo Diz, .al concederle el retiro para San
Lorenzo de Toro (Orense), según real orden de 12 de septiem-
bre último (D. O. núm. 203);'asígnánuoié' los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 168'75' pesetas mensuales, que
por sus años de servicio' le corresponden, y 56'25 'pesetas, á
que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por
bonificación del tercio, el cual le será abonado por las cajas
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y 1'flarina.
SUELDO~, HABERES Y GRATIFICACIONES
11.& SEíJOION
Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na, Regente del Reino, S~ ha servido conceder al auxiliar de
almacenes de segunda clase del personal del material de Ar-
tillería, con destinó en el parque de Tarifa, D. Juan de los
Santos Huefe, la gratificación de 250 pesetas anuales, que
debe abonársela desde el L? de septiembre próximo pasado,
por haber cumplido 10s.10años el) su empleo, el 18 de agosto
del presente año y estar comprendido en la real orden el~23
de julio de 1892 (C. L. núm. 233). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejérc~to.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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lZ.1\ SEOCION
Excmo.Br.: En vista de la propuesta que cursó V. E.
á este Ministerio, con escrito de 21 de septiembre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder abono del sueldo del empleo su-
perior inmediato, desde 1. o de abril del año actual, al capitán
de ese instituto D. Jerónimo· García Castro, de la coman-
dancia de Vizcaya, por hallarse comprendido en los benefi-
cios dél arto 3.· transitorio del reglamento de ascensos en
tiempo de paz y real: orden circular de 22 de abril citado
(C. L. núm. 118).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,áV. E. mucho! años, Ma-
drid 21 de octubre de :1.895.' .
AZCÁRRAGA
Señor Director general dela Gnardia t:ivil.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y




Circula». Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha
á éste Ministerio por el Capitán general de Canarias, acerca
del uniforme que ha de usar el capitán de las Reservas de
aquellas islas D. VíctorGQnzález Lugo, que ha sido nombra-
do médico provisíonal, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
Junta Consultiva de Guerra emita informe respecto al par.
tioular, y que ínterin recae una resolución definitiva, dicho
oficial y los de la reserva que se encuentren en caso análo-
go, continúen usando el uniforme de su procedencia con las
insignias correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años Ma.-






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Sabas López y Clarós, médico segundo del Cuerpo do Sa-
nidad Militar, á, quien se le concedió la licencia absoluta por
real ordende .10 de [ulio último, en solicitud de que se le
conceda la. vuelta al servicio activo, con destino á la isla de
Cuba y sin pérdida de antigüedad en el empleo que disfru-
taba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido ti bien acceder il. sus deseos.
pe real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
'; AlCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DELA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DlRE.CCIONES GENERALES
PREMIOS DE REENGANCHE
OiDENAQIÓN DE FAGOS i IN'l'EItVENOIÓN GENERAL DE GTJEltRA
;PRRSUPUEeTO DE 1889·90
CAPíTULO 16 :ART fc U L O ú NICO
RELACIÓN de las cantid~des libradas á la Caja Géneral de Ultramar en 5 del mes de la fecha,"para pago de premios y pluses de
reenganche correspondientes á estados adicionales á dicho ejercicio, é incluidas en el presupuesto actual, relativas á los dis-
tritos de Cuha, Puerto Rico y Filipinas, cuya noticia se puhlica en cumplimiento de lo . dispuesto en la aclaración'1.ll. de la
circular de la suprímída Dirección General de Administración !Iilitar de 11 de junio de 1889.
Importe Totalde los
pOI' Cuer po.adicionales
e "t::T~~ :po C> S Concepto
Pesetas cts. Pesct Wl Cts.
Cuba.-Inf. '-R. g. de Alfonso XIII núm. 62. segundo ba'allÓn¡ • .
' .
1 .715 38 1 .'115 3~
" II Id em de María C~'istina núm. 63, IJrim~r ídem . • • Impor~e .de ad!cio~~les correspondí an- 2. 572 47 2 .572 .4,1
) II BÓn. C9Z. de Ba íl én núm . 23, hoy primer bata. tee a dícho eJerCICIO ._••• , • • •• •• • •• •
llón del reg. de Isabel la Católi ca nú m. 7[,..... . 2. 339 6D¡JI JI Idem id. de íd. del primer íd. de id •••• ••• o •••• Idem............... .... ... ... ..... ~ •. 2. 252 50 9 .53 6 99!l. 9U 90
• JI Idem íd. de íd. del primer íd. de id. guerrilla ••• Idem ••••• •••••••• •·• . • • • •• • ••• ••• • • • -350 1I 350 )
) Idem id. del segundo íd • ••• . • • • •• • • • . • • • • • • • • . Idem" ••••.••••• •• o • • • • • • • ••• o ' o ••• o. l 802 O:~ 602 03) 300
» » Disuelto batallón Cazadores de San Quintín .•• o ' H 74 74 74
"
,Art .a-Comi sión liquidadora del 11.° bón . de Plaza • . .• , 955 85 965 85
1I Cab .a- Reg . de Hern án Oort és núm. 29. ••. o • •••••• • ••• S. MO 29 S.660 29
1I -Guardia Civil. -Comandancia de Oíen fuegos ....... .. . : 1.998 26 1 998 25
J ) ) Colón . • • • ••. •• •• • •• •• Idem •. • • ~ ' " '• •••••;'. .. •••• .. •. ~ •••. • 200 I 200 •J ) 1I Holguín •• •• • • • •• • • • • 36 92 36- 92
) Varios.-Cuerpo de Ord en Pú bli co • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • 1.290 » 1 . 290 »
Puerto Rico.-Inf.a-Bón. Caz. de Va lla doli d núm. 21 .•• •• • •• • 29 42 29 42
J 1I JI de Alfonso X III núm . 24• • • • • •• 1. 619 29 1.619 29
Filipinal!.- Inf.a-Reg. de Magall llneBnúm. 70••.••• • • o " o • • •• 2. 018 11 2. 018 11
ld'm...................... : ........ )
699
-:1~ ) » Mindanao núm. '11 ••••• •••••• •'... " •• 1.375 4. 873 M7501.648 99
Visayas núm. 72 •••••••••• o •••••••• Idem , .-,•.••••••••••..•••• o •• •••• ••• f 6.533 19~ o ' ,lt J J 618 63 ~.161 ' 82. ,.~




J aló núm. 73.,.................. ... 516 72í ' 1.116 ' 97
-' 481 26
) ) lUl!-nila nú~. 74.• o ••• o • • • • • • • • • • • • • I dem • • • • • o ••••• • 1 ••• •••• •••• ••• o • • • f 2.590 571J 1.111 21 4 .068 03361 25
.-
)
......'-R' gim,en" d. Plasa, primer batalló n •• •• • •• ,f. 480 JI 480 JI
.) } 1I :& segu ndo ídem .••• • •• ••. SO J 30 )
II Cab. a-Escuadl'ón de Ftl ípí uas • • .•.• • •••• . • .• • •••• . 185 ) 186 )
) I ngeni eros .-Batallón mixto •••.• •••.•.•.• ; • • • . • • . • dem . : •• 0_' ••••••• o o • • •• • " •••• •• • •• ( 839 62 839 52
» Guardia Civ il .':---20.o Tercio . • •• o' • • ••••• ••••••••••• 3 .030 59 a . 030 . 69
» ) 21.° Tercio . • •• •. • • • . .• • . • ; . . . . . . . . I 1. 698 67 1. 698 67,. ~ Sección veterana. ••• '••••••.•• • • •• •• 210 JI 210 11-
JI Varios.-Cuarta brigada de Sani dad Militar .. . .. ._• .•• Idern, .•• • .••••.••.~ . _ .....-•.••. • 1-' • ~ •• •• f 76 2:( 1.046 25'970
) - , ) BAtallón Disc iplinario . ... . : , ._•.••••••••••• Idem • • • • •• • •.• •• •• • • •• .• .• . • •.• . •.••. • . 1.195
"1
1-. 1li5 20
TOT ALl1:S• ••-•• • •• ! • •• •• 51. 030 33 . ' ¡ji .0 80 39
Mitd'dd 19 de OOtub1'6 de lS95.......iÍllionio Dominé.
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RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar en 5 del mes de la fecha para pago de premios y pluses de
reenganche correspondientes á-estados adicionales á dicho ejercicio, é incluidas en el presupuesto actual, relativas á los dis-
tritos da Cuba y Filipinas, cuya noticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración. 7.9. de la circular de la








































































































» » Vísayae núm. 72....•...•..... Idem •.•.•..•.•.••••.....•.•..•.••.. ~
í» »Joló núm. 73 •••• , •••••••••••. Idem.....••..••..•...•.•.••.•••... '/
» »Manila núm. 74 •... , ••••••• ,. Idem•....•••. " , •......•.•..¡
Artill~ría. ~Regimiento ~le Plaza, segundo batallón 'IIdem.•.•..•..•...••.• " .•.....•.... \
Ingemeros.-Batallón mixto ......•...••.• , ..•.•.. \ . ¡
Qn"J'. Ohn.-:20." 'I'ercio .•••• , . . . . • • • .. • • • • • ••• [d'm.·· •••••.•.• · •·••.•• •• ··1
» 21. 0 Tercio .•.. , •.•.•.••.•••••.... Idem .•• : .•••.•.•..•.•...•.••.•..••. 1
» 22. 0 Tercio .••.•.••.•.• , ••••• o' Idem .••.•• : ••••...•.••. o.· •• ••••• •• ~








Cuba.~Inf.e.-Reg. de Alfonso XUlnúm. 62, primer batallón .•! ' 1
- segundo ídem..• : Importe de adicionales correspondíen-
" -' »María Cristina núm. 63, primer ídem..".. tes á dicho ejercicio •••..•••••.•.•.
. id. íd. guerrilla.
. 1 . ísegundo Id ••••. Idem•.•..••.•.•....•...•..•..••••••{
» Bímancas núm. 6i, segundo batallón····1 l
" Tarragona núm. 67, primer ídem •.••...• Id
segundo ídem....... em ...•....... e •••••••••• o. o, •••••
» Isabel la Católícan." 76, primer íd r
. . Jídem. o ••••••••• o Idem o , • o , •••••••• ' , •••• o o ••.• o o •• '. '1
ídem guerrilla.... Idem...•.•.• , .. o ••••• o • '••• • ••• o •••• {
segundo ídem Idem ..•....•.•..•.•••.....•.• , . , .• ,1
» -Disuelto batallón Cazadores da San Quintín Idem , , ••• : f
» -Reg. de Cuba núm. 65, segundo batallón ·.oo •• Idem ,,·1
Artillerúi.-Disuelto 11.° batallón de Plaza Idem , _ : , ..•.••••.....• f
Caballería.-Reg. de Hernán Cortés núm. 29., •• , •••.•• r . f
" Pizarro núm. 30 .•.•. , .••.••.• , •••••••••• Idem.•..••••...••••••••••••••••••.•
» Disuelto regimiento de Tacón núm. 31 •••••
Ingeníeros.c-Batallén Mixto IIdem " o ¡
» Guardia Civil.-Comandancia de Olenfuegos.. oo Idem ~
\Colón .. '•.............. , Idem., .•...• " ..... o ••• , • ~ ••••••• , ••¡
Cuba, •....•.•..•. o ••• ' Idem ... ""., .. , •....•.•• O" ••••••••í
I ,
• • lt ». .}:l&taMUS.• " ., , , • , ••••• IIdem .•..•.... , ••..••.....••.•... " 1
• Varíos.c-Onerpo de Orden Público•.•.•• , . '" .•. , .•••.. j . (
Filipinas.-Infantería.-Reg·, d~ Legazpi núm. 68 •. , Idem oo oo ,·, .. oo··,,1
» • »Iberia núm. 69 ••• , .•••••••••. Idem ..••.••.......••.•••••••.•••..•
Madrid 19 de octubre de 1895.-Antonio Dominé.




D. O. núm. 2~
ARTfcULO ÚNICO
RELACIÓN de lall cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 5 del mes de la fecha, para pago de premios y pluses de
reenganche correspondientes á estados adicionales á dicho ejercicio,.6 incluidas en el presupuesto actual, relativas al distrito
.de Duba; cuya noticia se publica en cumplimiento de 10 díspuesto en la aclaración 7.a de la circular de la suprimida Dirección
-, General de Administración Militar de 11 de junio de 1889..
,
. Importe Totalde los por euerpOtl
e -.:::r EC :FI. :J?' C) S CONCEPTOS adicionales
,
-; lcts.Pesetas Pesetas cts.
, ... ., .
Cuba.-In!.R-Reg. do Alfonso XIII núm. 62, primer batallón•• Importe ~e ad~cio~ales COl'1'eSPOndien·l
60Jtes á dicho ejercicío..•••••.•••.•••• 59 660 59
» segundo Idem .••• Idem ..•..•••..•••.••.•••••••••••••• j 112 6;\ .232 50J J J 120
» Maria Cristina núm. 63; primer batallón. Idem; , ••.••••••.•.•••••••...••••••. ~ 2.3M 60¡ 4.706 60» » 2.34G »
:& ídem íd .• guerrilla. Idem ••••••••••••.'••••••..•..• : .....1 713 ~5'lJ ~
"
217 ~O( 931 25
» )l » Símancas núm. 64-, segundo ídem.•••.•. ¡Id ' ) 360 3~1 360 J» » J Isabel la CatÓlica. núm. 75, primer memo em••.•••••••••.••.•: ............. 2.798 2.798 38
segundo ídem : .... IIdem•• .-............................{
1.853 75{
• J » J 1.629 62 i3.805 87, 822 50
J J J » ídem id. guerrllla., 1 255 • 255 •
» l) Disuelto batallón: Cazadores de San Qi1intfn .. " . 943 75 94.3 75
» » 11 » :t Isabel H .•••.... 22 50 • 22 50
» 11 Batallón Cazadores de Oádís mimo 22..•..• ; •••• Id . 45 ,. 45 »
II Artillería.-10.o batallón de Plaza .....•.... ';.......... em •••• , ............................ 180 • 180 J
, » Caballería.-Reg. de Hernán Cortés núm. 29.......... 112 50 112 50
» Guardia Civil.-Comandancia deOíenfuegos ••..•••.••• I 482 50 482 50)J J J' . Colón.•••••••.•.•.••. 830 ,. 830 »
» J J Cuba .••••••••••••••. Idem•••..•....•••••.•.•.••••.•.....í ~Q ;( 560 »480
» J J Habana ..••••.•.••••• Idem .•••.•...••••••..••.•.••••.••••í 160 J( SOl 25151 25\
» J » Remedios ............ Idem •••••....••.•..•..••.•••.....•• 1 120 ,. I 120 »






Madrid 19 de octubre de 1895.-Anfonio Dominé.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA mili DEPÓSITO DE -LA GUERRA,'
© Ministerio de Defensa
OBRAS EN VENTA EN LA ADMTh1STltACIÓN DEL o: DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIV!»
.
•
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SECCIÓN DE ANUNCIOS




ESTADO MAYOR GENERAL DEL, EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARIVfAS, CUERPOS EINSTITUTOS r:
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. lO, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales,
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• talleres de elite EstablecImIenw lile hacen t.oda dase de Impresos, estado.!> y fj}rmnlaries para los cuerpos y I1tlpt"ndelllcJa.
del Ejército, á precios económlcos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\HSMO
1




































Bases para el ingreso en academias'militares .
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maníobras y ejercicios preparatorios .
Idem y cll.rtilla para los ejercicios de orientación ..
ldem para los ejercicios técnicos combinados............... •
ldem para los idem de marchas .
ldem para los idem de eastrametaeión .
ldem para los ídem técnicos de Administración Mílrtar•••••.•
Reglamento de hospitales militares .•.••••••••••••• o •••• , •••••
Idem sobre el modo de declarar la responsabflí.dad Ó Irrespon-
sabfltdad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado.•••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 187lí.•••• ; '" ..
Idem <lela Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 • .
Idem de la Ordén de San Fernan,lo, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866........ • • •••••••••••.•••••••••••••••
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ••••••••'
ldem provisional de remonta ..
Idem provisional de tiro , ..
Idem para la redacción de las hojas de servicio ..
. Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 •••••••••••••••••• " , .
ldem para el régimen de las bibliotecas. " •••••••••••••• , •••••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
ldem para la revista de Comisario .
Idem para el servíeío de campaña .
Idem de transportes militares .
Inst,rollleione"l
:metica lÜ Ir1i/(J/r,;!..eda •
Memoria general ..
Instrucoíón del recluta ' "' « ••
Idem de sección y compañia ;
IdeE de batallón .•.•••-; ,. ..
dem EleJ¡¡rigada y regimiento .
Tdciíca de Oaballería
Bases de IaInstruccíón, •••'•••••• ~ "•••••• , ••••
Instrucción del recluta á pie y á caballo ".
ldem de sección y escuadrón ,. ..
ldem dal regimiento ~ ..

























Estados para euentas de habilitado, uno ••••••••••••••••••••••
Hojas de estadístíca criminal y l6S seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ••••••
:Pases para las Cajas de recluta (ídem) .
ldem para reclutas en depósito (ídem) .
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva aetíva)
(ídem) .
ldem para idem de 2.' reserva (idem) .
IMPRESOS
Obra.s propied.a.d ele esta Depósito
LIBROS
Para 1111. eoniabilidad de iO/!l e..erpoo e1el Ejército
Libreta dé habilitado , .
Libro de caja ..
ldem de cuentas de caudales .
ldem diario ',' .
Idem mayor ••••
(lódi§09 y ~ye.
Códig de JusMcia militar vigente de 1890 ..
Ley de En) uiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 •••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 •••••
Leyes Constituva del Ejército Orgánica del Estado Mayor
General de pases lÍo Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de ias mismas.' , ••••••.••••.••••••••• , .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta llí dediciembre de 1894 ..
:Reglamento.
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por. real oro
den de 20 de febrero de 1879 : ..
ldem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos ..
ldem de exeRciones para declarar, en definitiva, la uti1~dad Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del EJército
que se hallen en el servicio'militar, aprobado por real orden
de 1.° 4e feblero de 1879 .
Idem de grandes maníobraa••• , , ••• ' ..
© rrüsteno de Defensa
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Pta. Cll.
(1) El tomo IlIso halla agotado.
(2) Corresponden á los tomos n, lII, IV, V, VI VII Y VIII de la RistOria de
la guerra. de le. Inde;¡endencia, que publica el Excmo. Sr. General D. José
Gómez de :A.rteche; véanse las obre.s propiedad de corpofaeiones y particulares•.
......
Vistas fotográficas de Melilla y:Marruecas, colección de 56. ••• 42
Ide,m sueltas.......... 1
MAPAS
Atlas de la guerra de Africa,.................................. 25
Idem de le. de la Independencia,!.' entrega '¡li 6
Idemid.2." id••••••••·................................... 6
ldem id. 3." id........................................... 2
Idcm id. 4." id........................................... (2) 4
Idem id. 5." id.... •••• 6
Idem id. 6." id " 8
Idemid. 7.· id " \ 4
, 1
Carta itineraria de la isla d~ Lusón, eseate ---............. 10
5to.l){){)
1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) -- 3
200.000
Idem itinerario de Andalucia.•••••••• , •• '. \ 2
Idem id. de Aragón....................... 2
Idem id. de :Burgos....................... 2
Idem id. de Castilla la Vieja.. 8
Idcm id. de CatI11uña....... ••••• 2
Idero id. de id, en tela.................... 1 3
Idem id. de Extremadura Esclla ---.... 1 50
Idcro id. de Galicia ,. 500.000 2
Idem id. de Granada 2
ldem id. de las Provincias Vascongadas y
Nl\varra 2
Idem id. de id. id. estampado en tela.... 3
Idem id. de Valencia.. • .... ... •• .. ...... • 8


























qus lirvló de centro en lsltrahajelrartec de provlnola qus comprenden
Zn.:rnora,Valladolid, SegoVie., Avilll. YBala-
manca , :Medina del Campo.
Valladolid Burgos, Sorla, Guadalajara, .
Madrid, Y Segovia. Segovla.
Zaragoza, Ternel, Guadalajara y Soria Oalatayud,
Salamanca, Avíla, Segovia, Maa.rid, Toledo
y Cáceres AVile..
Madrid, Segona, Guadalajara, Cuenca y
Toledo Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valeneia•• Cuenca,
Castellón, Ternel y Cuenca...... ,. •• •••• •••• Castellón de laPlana.
Oastellón y Ts.rragon....... ,.•; ••• , ••• ••••••• Idem,
Toledo, Oíudad Real, Cáceres y Badajoz••• Talavera de la Reina.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid•••• Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete •••••••••••••• La Rod!".
Valencia, Castellón y Teruel. Valenera.
Badajos, Ciudad Real y Córdoba .A!madén.
Ciudad Real, Albacete y Jaén Cmdad Real.


















(1) Se venden cn unión de los atlaS correspondientes, propiedad de este De-
pósito. .
Obras propieda.d de oorporaciones '1 pa.rtioular~~
Manual reglamentario de Ias clases de tropa, declarado de tex-
to para las Acadcmias regímentales de lnfanteria en la Pe-
nínsula y Ultramar, por R. O. e.e 23 de junio ~e ~893. ,
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabes, en rustwa.......... 2 '50
Tomo 2.°, para sargentos, en idem 8 50
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vígen-
te.v-Oomprende: Obligaciones de todas las clases.-Ordenes
generales para oficiales.-Houores militares.-Servlcio de
guarnición y servicio interior de los Cuerpos de Itlf'anteria y
de Caballeria. .
El precio, en rústica, en Madrid es de......................... 2
En provincias. 2 ~O
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teórico-práctico de Topografia, por el tenieate 00-
ronel de Estado Mayor D. Federico Magallanes............... 6
Cartilla de las Leyes y msos de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso.... 75
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficial 1:· de
Administración Militar, D. Atalo Castaña 2 56
E6tlldios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, co-
mandant.. de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave............ 4.
Historia administrativa de las principales campañas moder-
nas, por el oficial 1,· de A. M. D. Antonio Blázquez.......... 8
Idem del Alcázar de Toledo............................. ...... 6'
Ifistoria de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Arteche, ocho tomos, cada uno (1) 8 50
Informes s@bre el Ejércim alemán, por el general Barón de
Kaulbara, del Ejército ruso, traducida de la edición france-
sa por el capitán de Infanterla D. Juan Serrano Altamira.... 5
Las Grandes .Maniobras cn España, por D. Antonio Diaz Bellllo,
comalldante de Estll.do Mayor. II
La Higiene militar en Francia y Alemania. 1
:Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.... 2 50
Nooiones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de lagenieros, D. Joaquin de la Llave................. 5
Tra.tado elemental de Astronomia, por Eche'l'arrla •••••••••• ; • 12 50
Reflexiones milit.·, por el Marqués de Sta. Cruz de Marcenado. 12
1
Mapa mural de Bspaña y Portugal, escale, --- .
5OO.00Q
1
1dem de España y Portugal, escala ---- 1881 ; .•••
1.500,000
1
Idem de Egipto, escala. --- -•••••••
. 500.000
Idem de Francia 'l 1 {
Idem de Italia ~ cscala-·---••••
Idelil de la Turquia eliropea............ • 1.000 ,000
1
Idem de la i4. asiática, escala ---- ••••••••••••••••••••••
1.850,000
Idem de reglones y Zonas militares '" .
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo , " .
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y da Villalba á Bego-
na y Medina fl.el Campo .
PLANOS
Plano deBadajOz ) · )
Idem de Bilbao .
Idem de Burges... • ••• • 1
ldem de Ruesca \ EScala. __••••
Idem de Málaga. ••• •• •••••••••••• ••• .. ¡¡ 000
Idem de Sevilll\............................. • .
Idem de Vito!ia , • • .
Idem de Zaragoza .





















Hojas publicadas, oada una (t ~
Iustrucciones para la enseñanza técnica en las experiencias
y prácticas de Sanidad Militar. 20
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida............. 15
Idem para la preservación del cólera.... ••••• ••• •••••• •••••••• 25
Idem para trabajos de campo .
EstadÍliItlca y legislacléa
Anuario militar de España, años 1892 y 1893-94•••••••••••••••
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones, año
1877 ..
Escalafón y reglamento de la Orden tie San Hermeneglldo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de julio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre orgl\nizs,eión militar de ESpa-
ña, tomos 1, n, (1) IV YV1, cada uno •••• " •••••••••••••••••••
ldem id. V Y VIl, cada uno " .
Id"m id. VIII .
Idlcmid.IX .
Idem íd, X .
Idem id. XI, XII YXIII, cada uno .
Idem id. XlV .
Idem id. XV •• : .
Idem id. XVI YXVII .
Idem id. XVIIl .
Idem id. XIX ..
Idem id. XX .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Contratos eelebrades con las compañías de ferrocazríles •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de - las funciones del
Estado Mayor en paz yen guerra, tomos I y II............. 15
El Dibujante militar.......................................... 26
Estudios de las esnserves alimenticias. •.• • .. 75
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edifiRiOjl so-
metidos á huracanes y terremotos, por el geaeral Cerero. ••• . 10
f]fuerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos)................ 10
Narraoión milit...r de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos.rcada uno de
éstoa; , 1
Relación de los puntos de etapa en las ml1.rchas ordinarias do
1M tropas......................................... ••••••• 4
Tratada de E'!:uitación " , •• •••• 2 50
VISTAS l"ANORÁbUCAS DE LA GUlIRRA CARLISTA., reproducida8
por medio de la; jototipia, qUIJ ilu8t,.an la .,Narración militar de
la gue1'ra earU8ta>, y 80n laB8iguiente8:
Oentro.-Caatavieja, Ohelva, Morella y San Felipe de Játiva;··
cada una dé ellas............................................ 2
Oat<:llt¿ña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerdá,
San Esteban de Baa, y Seo de Urgel: cada una de ellas.. ..... 2
Korte.-Batallo. de Montejurra, Batalla de Orícaín, Batalla de
'rreviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Gnetaria, Ifernani, lrún, Puebla tie Arganzón, Las
Peñas de lzartea, Lumbier, Mañll~i!J:¿ Monte Esquinza, Orio,
Pampleul1', Peña-Plata, Puente la .l:<.eina, puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquí-
sa, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de Somerrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas.. 2
P'Jr colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operacrones del Centro, Cataluña y Norte, una
v:i.sta , •••••••••••• ~ 0... 'i5
ADVERTENOIAS
LOliíl PEIlIDO/lil 8e!> harán dil'(~~tam('nteal " ...re del Depósito.
Los, PAGOS se remitirán al ()emisario de guerra Interventor de elilta dependencia~ en libranza ti letra de rácil eobro, á fa~or
«el Ofieinl Pagador.' , '';
En los pedidos no se puede hacer deseuento aiguno, por haber sido fijados d.e real orden y deber intiresar en las arc!í.li del Tesoro 01 p"foducto integro de llloS
ventas. . , . .
© M·Estetestableelml-'nt(l. es ajeno á la Admlnlsirac16n del KDlario ODelal dellUnisterlo de la: G~err...e mis eno ce eTen~a . . .
